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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The work presented below shows the educational intervention on how children can use 
their body as a vehicle to express whatever they want by using different body language´s 
techniques. Kids of 5 years old have carried eight different sessions plans following my 
instructions from a didactic unit that I built by myself. The study has been based on 
different body language´s manifestations, working on each of them the basic foundations 
such a body scheme, rhythm, space, time, and use the elements. From my point of view it 
is extremely important to work the body language at infants education to get a appropriate 
full development. I also believe it should be present on educational programations being as 
important as other issues or even more. 
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Body language; body scheme; integral development; own body language; new 
methodologies. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con el siguiente trabajo, se pretende mediante distintas técnicas sobre la expresión 
corporal que niños y niñas se comuniquen con el cuerpo. Para ello se lleva a la práctica 
mediante una unidad didáctica, en alumnos de 5 años en el aula de psicomotricidad. Para 
realizarlo me he basado en las diversas manifestaciones de la expresión corporal 
trabajando en cada una de ellas los pilares básicos como el esquema corporal, ritmo, 
espacio, tiempo y el uso de elementos. Considero de suma importancia trabajar en 
educación infantil la expresión corporal para que permita un buen desarrollo integral y que 
cada vez esté más presente en las programaciones y se priorice ante otros objetivos. 
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